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451 
Code Tongan Name Botanical Name Name in English 
OHA 'ohai Delonix regia flamboyant, 
poinciana 
OKE oke Grevillea robust~ silky oak 
OU 'olive Murraya paniculata 
OVA 'ovava Ficus obliqua strangler fig, 
banyan 
PAI paini Araucaria excelsa Norfolk Island pine 
PAK pakaka Erigeron sumatrensis or 
Synedrella nodiflora 
PAL palalafa coconut frond spine 
PIN paini Pinus spp. pine 
(especially P. caribaea) (Caribbean pine) 
PIP pipitui Hernandia moerenhoutiana 
PIS piisi Prunus persica peach 
PIT pitu Bambusa vulgaris yellow stemmed 
bamboo 
PLK pulukamu Eucalyptus spp. eucalypts, gums 
POL 12Qilltonga Solanum uporo 
PTK puataukanave Cordia subcordata 
PUA puatonga Fagraea berteriana 
PUK puko . or puka Pisonia grandis 
(also synonym for fotulona, 
Hernandia ovigera) 
PUL 'pula Solanum verbascifolium 
PUO puopua Guettarda speciosa 
PUP PYllli dried green coconut 
PUU pulu coconut husk and 
shell, and coconut 
husk 
SAL salato Laportea harveyi 
SHE nge'esi niu coconut shell 
SIA sialemohemohe Leucaena leucocephala leucaena 
SU fil Cordyline terminalis cabbage tree 
SIL siale Gardenia jasminoides gardenia 
and G. taitensis 
SIN sinamoni Pimenta racemosa bayrum, 
SIT sita Melia azedarach 
SPI sipaisi Pimenta doica allspice 
(syn. P. officinalis) 
STP sita palangi Cedrela odorata West Indian cedar, [ 
cigar-box cedar 
TAG tangato Pleiogynium solanderi 
TAB tayahi Rhus taitensis 
452 
Code Tongan Name Botanical Name Name in English 
TAK takafalu Micromelum minutum 
TAL talatala Lantana camara lantana 
TAM tamanu Maniltoa amicorum or 
Calophyllum vitiense 
TAN tanetane Polyscias guilfoylei 
. - -
TAT tatangia Acacia simplicifolia 
TAV tava Pometia pinnata wild liichi, 
Pacific lychee 
TEE te'ete'emanu Ervatamia orientalis 
TEH te'ehoosi Sida rhombifolia 
TEL telie Terminalia catappa Indian almond 
TEV tevunga Amomum cevuga 
TIM timber 
TIU tiulipe Spathodea campanulata African tulip tree 
TMT tamatama Achyranthes aspera 
TOA toa Casuarina or Alto- casuarina, sheoak, 
casuarina spp. bull oak 
TOP totofisi Euphorbia fidgiana 
TOH touhuni Tournefortia argentea 
TOI toi Alphitonia zizyphoides 
TON tongo, Rhizophora mucronata, mangrove 
tongolei. and R. mangle, 
tongo ta'ane Bruguiera gymnorrhiza 
TOT to to Cerbera manghas 
TOU toume coconut flower 
sheath 
TPM te'e12ilo'amaui Geniostoma spp. 
TIL tutu'uli /asminum didymum, 
/. simplicifolium 
TUI tuitui Aleurites moluccana candlenut tree 
UHi uhi Euodia nortensis 
VAV vavae Ceiba pentandra 
VII vi Spondias dulcis 
VIV vivao 
VOL volovalo Premna obtusifolia 













